あごらmini : 29号（1979.6.10） by unknown
〈女と男〉のミニ雑誌:.<おごらミニ〉・何でも蓄える
・何でも書ける・小さな〈ひろば)=AGORA'<あごら〉
・あなたのF討を待ってます。みんなでつくる くあごら〉
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出席者(年齢)1国)
事務職(研究機関)
生協職員
事務職(会計事務所)
事務職(法律事務所)
事務職(研究機関)
編集者(子ども 2人)
弁護士(子ども l人)
編集者
英語教師
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〈女のつどい・女の講座〉
あごらMINI
マ
15日幽
場
かわ ら版事務所 0423-94-2902 
あごら読書室 03-354-9014 
四ツ谷版 03-358-7922 
すぺーす J0 R A 03-203-6022 
すぺーす J"ORA
渋谷勤労福祉会館 03-462-2511 
会ア
19:30-
18: 30-
18: 30-21: 00 
19:00-
時
6月11日開)
日
主主島領興会館 03-987-3775 
合同事務所
未定
新宿文化セ ンター 03-350-1141 
(先着210名限り、保育あり )
赤坂公開堂 03-402-0184 
シャンノぐラ 075-821-3579 
すペーす JORA
合同事務所 03-357-9565 
渋谷勤労福祉会館
合同事務所
" 
19: 00-22: 30 
19: 30-
13: 30-16: 00 
18: 30-21: 00 
18:00-21:0。
13:00-17:00 
13:30-17:0。
18: 00-
18:30-
18:30-
18: 30-
16日出
18日開)
20日附
17日(日)
21日附
22日幽
23日仕)
すぺーす JORA
婦人共同法律事務所 03-985-3308 
東京勤労福祉会館
14:00-16:∞ 
18:30-24日(月)
29日悩
30日出
。
福岡市婦人会館 092-712-2662 
北海道クリスチャ ンセンター
婦選会館 03-370-0238 
「あごら20号の 3つの論文についてJ くあごら北東京 ・例会〉
平等法実現のために語り合おう連続討論集会No.4 r平等法を実現するため
に私たちの男女扇周平等法をつくる会〉
あごら20号合評会 〈あごら九州・例会〉
「私とあごらJ(20号必読のこと ).7月 1日間 お昼まで〈あごら北海道・合宿〉
①講演 「子どもの人権と家庭科教育」 日本子どもを守る会理事 山口勇
子氏 ② アンケートから 「小学生の家庭科観 家庭科の男女共修をすす
める会〉
18:30-
14:00-
18:30-
13・30-16:30
13:30-
7月7日仕)
すペーす JORA
すぺーす JORA
笠島区立南大塚ホール 03-946-4311
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052-331-5288 
，{ーティーどん <56番館〉
小西あやのでんぐりがえ史 < J 0 RA> 
映画と講演のタベ「高〈跳べ ぼくらの先生」 講演 斎藤ディレ クター
小川選手参加券500同連絡先03(985)3308<わたしのなかのわたしたち〉
アジアの女たちの会・ 79年度第 7糊女大学 「国籍法 ・入管体制のカベJ
田中 宏氏ほかパネノレディスカ ツンヨン 会費 300円
にち大工〉
19:00-
18: 00-21: 00 
子育みと仕事〈あごら武蔵野・例会〉
あごら20号合評会" 21号編集委員会 〈あごら事務局〉
女の合同事務所オープンパーティー
JORA一周年配念，{ーティー
女のパーティー くまいにち大工〉
r女性の立場から子どもの非行、自殺を考える J 講師 警視庁少年相談室
江幡玲子.紙園寺短期大学助教授 佐々木宏子 〈婦人間庖態話会 ・例会〉
r 個 の思想とウー7 ンリブ」 報告稲垣良代 〈あごら京都 ・例会〉
コンサート・触私今 ①演奏 ②フィ Jレムコ ンサート < J 0 R A> 
労働分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会〉
アジアの女たちの会 79年度第 7期女大学 r在日 二世として一一小松川事
件を考える一一一J 朴 寿南氏
鉄連(/)7人と共に性による仕事差別、賃金差別と闘う会・ 学習会
刑法改悪に反対する会
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村 哲〉
労働分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会
鉄速の 7人と共に性による仕事差別、賃金差別と闘う会・交流会
あこ'ら20号発行E己念議演会講師水田珠枝映画「子どもを見る目、お
母さんの勉強会J 監督時枝俊江 入場券 800円 〈あごら事務局〉
婦人民主クラブ歴史講座「戦争と女一一ーファ シズムの胤の中でJ
自陣師 吉見周子
冒険少女クラブ
19:00-13日ω
14日仕オ
渋谷勤労福祉会館18: 30-21: 0。18日や付
すぺーす J0 RA 
愛知県労働者研修セ ンター
女のパーティー
第 2回あごら全国大会 出会いの場、分科会、宿泊
総括
講演と討論 r主婦とはJ 講師松井やより
婦人民主クラブ歴史講座「近代100年を通 LてJ 講師 もろさわょうこ
19:00-22:30 21日仕)
0561-48-2611 
名古屋婦人会館
恵比寿区民会館
14: 00-
9:00-22日(日)
13:00-
14: 00-16: 00 28日仕)
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